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ANEXO 
 
(Portaria n.1, de 7 de janeiro de 2013) 
 
 
MATRÍCULA DO SERVIDOR RESULTADO 
S009703 Aprovado 
S009959 Aprovado 
S010027 Aprovado 
S010540 Aprovado 
S011376 Aprovado 
S011430 Aprovado 
S011686 Aprovado 
S013123 Aprovado 
S013131 Aprovado 
S013182 Aprovado 
S013395 Aprovado 
S013670 Aprovado 
S013689 Aprovado 
S013700 Aprovado 
S015088 Aprovado 
S015096 Aprovado 
S015100 Aprovado 
S015118 Aprovado 
S015134 Aprovado 
S015150 Aprovado 
S015169 Aprovado 
S015177 Aprovado 
S015185 Aprovado 
S015215 Aprovado 
S015231 Aprovado 
S015479 Aprovado 
S015932 Aprovado 
S016238 Aprovado 
S016793 Aprovado 
S016831 Aprovado 
S017170 Aprovado 
S017218 Aprovado 
S017307 Aprovado 
S017676 Aprovado 
S017773 Aprovado 
S018605 Aprovado 
S022807 Aprovado 
S022823 Aprovado 
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S022858 Aprovado 
S022866 Aprovado 
S022874 Aprovado 
S022882 Aprovado 
S023242 Aprovado 
S023250 Aprovado 
S023277 Aprovado 
S023285 Aprovado 
S023293 Aprovado 
S024613 Aprovado 
S024621 Aprovado 
S024630 Aprovado 
S024664 Aprovado 
S024699 Aprovado 
S025237 Aprovado 
S025440 Aprovado 
S027779 Aprovado 
S027809 Aprovado 
S027892 Aprovado 
S029976 Aprovado 
S029992 Aprovado 
S030010 Aprovado 
S030028 Aprovado 
S030044 Aprovado 
S030052 Aprovado 
S030060 Aprovado 
S030117 Aprovado 
S030150 Aprovado 
S030320 Aprovado 
S030494 Aprovado 
S030583 Aprovado 
S030591 Aprovado 
S030621 Aprovado 
S030907 Aprovado 
S031121 Aprovado 
S031164 Aprovado 
S033329 Aprovado 
S033353 Aprovado 
S033574 Aprovado 
S033833 Aprovado 
S034457 Aprovado 
S034465 Aprovado 
S034473 Aprovado 
S034490 Aprovado 
S035771 Aprovado 
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S035798 Aprovado 
S035801 Aprovado 
S035810 Aprovado 
S035828 Aprovado 
S035836 Aprovado 
S035844 Aprovado 
 
